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NOTICIAS INSTITUCIONALES
En Argentina
2.º Curso virtual de Neuroimágenes
Inicio: 5 de mayo de 2014
Web / Informes: www.sar.org.ar / secretaria@sar.org.ar
Curso Virtual Diagnóstico por Imágenes Patología 
Infecciosa
Inicio: Junio 2014
Web / Informes: www.sar.org.ar / secretaria@sar.org.ar
SOGIBA 2014
XXXII Congreso Internacional de Obstetricia y Ginecología 
6.º Encuentro Nacional del Ejercicio Profesional
1.ª Jornada de Enfermería Perinatológica
29 al 31 de mayo de 2014
Sheraton Hotel & Convention Center - Buenos Aires
Web: www.sogiba2014.com.ar
60º Congreso Argentino de Radiología, Diagnóstico 
y Terapia Radiante 
17 al 19 de septiembre de 2014
Sheraton Hotel & Convention Center î Buenos Aires
Web / Informes: www.sar.org.ar / secretaria@sar.org.ar
World Conference Interventional Oncology
16 y 17 de octubre de 2014
Sheraton Hotel & Convention Center - Buenos Aires
Web /Informes:  www.wcioargentina.com /
info@wcioargentina.com
En el exterior 
44.º Jornadas Paulistas de Radiología (JPR 2014)
1 al 4 de mayo de 2014
Transamerica Expo Center î San Pablo, Brasil
Web: http://www.spr.org.br/jpr/
28th International Congress of Radiology (ICR 2014)
6 al 9 de mayo de 2014
Maritim Convention Center Sharm El Sheikh î Egipto
Web / Informes:  http://icr2014.org / 
salma.darwish@icomegypt.com 
52nd ASNR Annual Meeting & The Foundation of the ASNR 
Symposium 2014
17 al 22 de mayo de 2014
Palais des Congres de Montreal î Montreal, Quebec, Canadá
Web / Informes: www.asnr.org/2014 / meetings@asnr.org 
32.º Congreso Nacional de la SERAM
22 al 25 de mayo de 2014
Palacio de Exposiciones y Congresos î Oviedo, España
Web / Informes: www.seram.es / seram@viajeseci.es
51st Annual Meeting of the European Society 
of Paediatric Radiology
2 al 4 de junio de 2014
NH Grand Hotel Krasnapolsky î Amsterdam, Países Bajos
Web / Informes: www.espr2014.org / espr2014@espr.org
2.º Congreso Uruguayo de Neurorradiología
12 al 14 de junio de 2014
Salón de Actos del Latu- Montevideo, Uruguay
Web / Informes: www.sriuy.org.uy / secretariasriu@gmail.com
Congreso Interamericano de Radiología 2014
XXXIX Congreso Colombiano de Radiología
15 al 17 de agosto de 2014
Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala î 
Cartagena, Colombia
Web / Informes:  www.ACRonline.org / 
congreso@ACRonline.org
Congreso Mundial de Medicina Nuclear
27 al 31 de agosto de 2014
Cancun Convention Center î Cancún, México
Web / Informes: www.wfnmb.org / wfnmb@vereint.com
Jounées Françaises de Radiologie Diagnostique 
et Interventionelle 2014
14 al 21 de octubre de 2014
2 place de la Porte Maillot 75017 î París, Francia
Web / Informes: www.sfrnet.org / sfr@sfradiologie.org
RSNA 2014
30 de noviembre al 5 de diciembre de 2014
McCormick place î Chicago, Estados Unidos
Web: www.rsna.org
